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ヒトラー首班内閣、第三帝国ドイツが 1933 年 1 月に成立してから、39
                                                     
3 VEJ, 3. Deutsches Reich und Protektorat Böhmen und Mähren, September 1939 - 
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38 年 11 月ポグロム以降、ユダヤ人に対する公然たる、しかし漠然とし
た絶滅脅迫が頻繁になり、「ユダヤ人問題の最終解決」といった概念さえも









                                                     
4 VEJ, 2, S.441, Fußnote 14. 
5 VEJ, 2, S.656-657．Schreiben des Beauftragten für den Vierjahresplan, gez. Göring, an 
den RMdI vom 24. 1. 1939.  
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しく、38 年 11 月、ドイツのユダヤ人の自殺者ははっきりと増加した。推
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【1939 年1 月30 日ヒトラー国会演説】 
ゲッベルスの先に見た「最終解決」発言は漠然として意味不明であるが、
その究極的な意味内容を予言したのが、次のヒトラー国会演説である。 















                                                     
7  VEJ, 2, Dok.225. Bericht von Rudolf Bing für ein Preisausschreiben der Harvard 
University (1940), S.615. 
8 VEJ, 2, S.678-680. Dok. 248. Hitler droht am 30. Januar 1939 mit der Vernichtung der 
europäischen Juden. 録音録画された127 分30 秒の長大な演説の一節。  
9 VEJ, 2, S.60. 
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11 VEJ, 2, S.678. Dok. 248. 
12 ヒトラー『わが闘争』（下）、平野一郎、将積茂訳、角川文庫、407 ページ。 
13 VEJ, 2, S.680. Dok. 248. 
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Thomas [2004]Albert Einstein, dtv. München, in: Olaf Benzinger(Hrsg.)[2005] Albert 
Einstein: Leben und Werk, Berlin, S. 269 
16 VEJ, 2, S.60.  
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2. プラハ進駐・ベーメン・メーレン保護領化とゲルマン化  
 
【周辺諸民族のナショナリズム過激化と領土要求の先鋭化】 









                                                     
17 VEJ, 2, S.63. 邦訳クレンペラー・ヴィクトール [1999]『私は証言する』（小川-フンケ
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 39 年3 月15 日夜、ハーハが大統領府・プラハ城にドイツからの強要を
伝えたと同じころ、ヒトラー、外務大臣リッベントロップ、内務省次官シュ
トゥッカートがチェコ政府の参加がないままに総統布告を作成した。翌日
                                                     
18 VEJ, 3, S.14. 
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なわち保護領行政のトップとして仕事を始めた。彼はすでに 3 月 18 日に
ヒトラー直属の保護領長官（ライヒプロテクト―ア）に任命されていた。
ズデーテンドイツ党の元幹部カール・ヘルマン・フランクが彼の次官に任
命され、3 月 28 日には高級親衛隊・警察指導者としても活動することに
なった。先取りすることになるが一言すれば、フォン・ノイラートは独ソ
戦 2 か月余りの 41 年夏、工場労働者のストの発生など保護領の危機に対
処できなかった。ハイドリヒがヒトラーによって保護領長官代理に任命さ
れ、実権が彼に渡った。「鉄の心臓」の男の過酷な抵抗運動鎮圧が展開した。
ハイドリヒがチェコ抵抗運動の暗殺に倒れた 42 年 6 月 4 日以降は、クル
ト・ダリューゲが保護領長官代理の地位に就いた。フランクは戦争終結ま
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20 VEJ, 3, S.20. 
21 VEJ, 3, S.21-22. 
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22 永岑 [2006]「総力戦とプロテクトラートの『ユダヤ人問題』」『横浜市立大学論叢』人
文科学系列、56-3、2004。 
23 VEJ, 3, S.22. 
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た」。そこで、第三帝国四カ年計画を託された（36 年 9 月）全権ゲーリン
グの「あらゆる侵害はユダヤ人商店に対するものでも禁止」する政令（39
年3 月16 日付）26をもとに、現地当局者の布告が出された27。 
                                                     
25 VEJ, 3, S.23. 
26 VEJ, 3. Dok. 237. Schnellbrief von Ministerpräsident Göring, gez. Göring, Beauftragter 
für den Vierjahresplan an a) die Reichsminister, b )den Protektor, c) die Geschäftsgruppen 
des Vierjahresplan, d) die Generalbevölmächtigten, e) Reichskommissar Bürckel (für 
Mähren), f) Reichskommissar Henlein (für Böhmen) vom 16. 3. 1939. 
27 VEJ, 3. Dok.239. Bericht des Unterstaatssekretär von Burgsdorff, Brünn, an Gauleiter 
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Bürckel, Wien, vom 19. 3. 1939. たとえば、ブリュンの警察署長カール・シュヴァーベ
（Karl Schwabe）は親衛隊全国指導者・ドイツ警察長官ヒムラー直々に臨時所長に任命
され、その後、終戦まで所長を務めた。戦後、人民法廷で死刑判決を受け、処刑された。 
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は 6 月 21 日、ユダヤ人財産に関する政令を出し、保護領においてもニュ
ルンベルク法の血統・人種の規定が適用されるとした。祖父母に3 人以上
                                                     
29 VEJ, 3. Dok.240. Protokoll VEJ, 3, S.23-24. Dok.240. Protokoll über die Staatssekretär-
Besprechung vom 25. März 1939 im Reichsministerium des Innern, S.577, 579.  
30  VEJ, 3. Dok.245. Schreiben des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, gez. 
Burgsdorff, Prag, vom 2. 5. 1939. 
31 VEJ, 3. Dok. 246. Schreiben an Konstantin Freiherr von Neurath vom 11. 5. 1939. 
32 VEJ, 3, S.24.  
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 6 月 21 日の保護領長官の政令は、3 月 16 日のヒトラー令に基づくもの
であり、保護領においてドイツの利益を守り、ヒトラーの政治路線に従う
                                                     
33 VEJ, 3. Dok.247. Verordnung des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren über das 
jüdische Vermögen, vom 21. 6. 1939, S.594-595. ニュルンベルク法による「ドイツ人」、
ドイツ人とユダヤ人の「混血」（祖父母のうち一人が宗教ユダヤ人の場合、混血度第二ラ
ンク、祖父母のうち二人が宗教ユダヤ人の場合、混血度第一ランク）、「完全ユダヤ人」
(祖父母 4 人ないし 3 人が宗教ユダヤ人の場合)の区別の当時の説明図は、ヴァンゼー会
議記念館（編著）[2015]『資料を見て考えるホロコーストの歴史――ヴァンゼー会議と
ナチス・ドイツのユダヤ人絶滅政策――』山根徹也・清水雅大訳、春風社、61 ページ、
図８参照。   
34 VEJ, 3. Dok. 296. Schreiben des Reichisprotektors in Böhmen und Mähren, i. A. gez. Dr. 
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35 VEJ, 3. Dok.247. 
36 VEJ, 3, S.25. 
37 VEJ, 3. Dok.252. Schreiben des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, gez. Erghr. V. 
Neurath, Prag, an den Ministerpräsidenten, in Prag, vom 15. 7. 1939. 
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38 VEJ, 3. Dok.255.Bericht .255. Bericht über eine Besichtigung der Wiener Zentralstelle 
für jüdische Auswanderung vom 28. Juli 1939.  
39 VEJ, 3, S.25-26. 
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41 Ebd. それが、ヒトラ 『ーわが闘争』の議論の組み立て方であり、ナチスの思考枠組み
の基本であった。永岑 [1982] 参照。その実態について、ジヴォッテク『総力戦への動
員――ドイツ人民衆のプロパガンダによる第二次世界大戦への準備』(Swottek, 
Jutta[1976]Mobilmachung für den totalen Krieg. Die propagandistische Vorbereitung der 
deutschen Bevölkerung auf den Zweiten Weltkrieg, Opladen.)、ヘルブスト『国民社会主
義ドイツ 1933-1945. 暴力の解放――人種主義と戦争』（Herbst, Ludolf [1996] Die 
Entfesselung der Gewalt: Rassismus und Krieg, Frankfurt a. M.）、プリ―メル『フリック―
―第二帝政から連邦共和国までのコンツェルン史』(Priemel, Kim Christian [2007] Flick. 
Eine Konterngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik, Göttingen.)  トゥーゼ
『破壊の経済――ナチズムの経済史』(Tooze, Adam [2007] Ökonomie der Zerstörung. 
Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus, München; Tooze [2006] The 
Wages of Destruction. The Making and Breaking of the Nazi Economy, Penguin Books) 
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【戦争勃発から1942 年春までの急進化5 段階】 




合っているが、約2 年半の間に5 つの段階に分けられる44。 
 １．1940 年春までの第一段階では、親衛隊所管のもとで占領諸地域にお
いて大々的な移住プロジェクトが着手された。同時に、ライヒ保安本部が
                                                     
42 VEJ, 3, S.27.  
43 Longerich, Peter[1998]Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der 
nationalsozialistischen Judenverfolgung, München, S.229; Aly, Götz[1995]„Endlösung“. 
Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden, Frankfurt a. M.; Mallmann, 
Klaus-Michael/Musial, Bogdan(Hrsg.)[2004] Genesis des Genozids. Polen 1939-1941, 
Darmstadt; Böhler, Jochen[2006]Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in 
Polen 1939, Frankfurt a. M.  
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４．決定的な急進化は 1941 年 6 月のソ連への奇襲に続いて起こった。
すでに「絶滅戦争」（Vernichtungskrieg）45の最初の日々にアインザッツグ





Jürgen [1983] Das Unternehmen ‘Barbarossa’als Eroberungs-und Vernichtungskrieg,in: 
ders.u. a. (Hrsg.), Das Dritte Reich undder Zweite Weltkrieg, Stuttgart, Bd. 4, S. 413 - 447; 
Gerlach, Christian [1998] Krieg, Ernährung, Völkermord. Forschungen zur deutschen 
Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg, Hamburg; ders. [2017] Der Mord an den 
europäischen Juden. Ursachen, Ereignisse, Dimensionen,München. 試みにミュンヘン現
代史研究所の図書館蔵書をVernichtungskrieg で検索すると（2019-09-25）156 本の著書
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証研究の進展で基本的に確認されたと考える。1939 年 9 月の戦争勃発か
らの具体的過激化の過程については、今回紹介する史料集で、再検証を進
めたい。 
                                                     
と論文が出てきた。その多くが1996 年以降の国防軍犯罪展にかかわるものである。 
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 念のため付言しておけば、Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden 














（投稿：2019 年 9 月 25 日） 
